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При подготовке к эксперименту по изучению влияния нагрева образцов, 
подверженных фабрикации, необходимо было рассмотреть влияние темпера-
туры на свойства отдельных компонентов, входящих в состав пресс-порошка, 
в частности – стеарата никеля [1]. 
Был проведен термогравиметрический анализ стеарата никеля 
(Ni(C17H35COO)2), используемого в качестве пластификатора. Исследуемый 
образец линейно нагревался в атмосфере воздуха. Скорость прироста темп е-
ратуры составляла 5 град.мин-1. На рисунке представлены результаты термо-
гравиметрического анализа. 
Кривая ТГ рассматриваемого образца, нагрев которого проводился в ат-
мосфере воздуха может быть обусловлена совокупностью процессов пере-
стройки структуры [2] (эндоэффект на кривой HF при 107 ºС), окислением 
продуктов разложения (экзоэффекты в области от 316 ºС до 359 ºС), плавле-
нием стеарата никеля (эндотермический эффект при 378 ºС), с образованием 
металлического никеля (экзоэффект при 423 ºС) и его дальнейшим окислени-
ем (экзоэффект при 437 ºС). 
По результатам термогравиметрического анализа был определен режим 
нагрева образцов со стеаратом никеля: скорость нагрева – 2 ºС/мин с вы-
держками по времени при 100 ºС, 300 ºС, 330 ºС и 400 ºС.  
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